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ABSTRAK 
 
Perusahaan PT. Pelindo III (Persero) merupakan perusahaan 
BUMN yang bergerak dibidang jasa kepelabuhanan. Dimana salah satu 
bisnis utama perusahaan ini adalah jasa pelayanan kapal. Karena 
panjangnya prosedur pelayanan kapal serta banyaknya dokumen yang 
terlibat didalamnya, maka dibutuhkan pengendalian internal yang baik. 
Dengan adanya pengendalian internal yang baik, maka resiko yang tidak 
diharapkan dapat dihindari. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mengevaluasi apakah pengendalian internal yang ada pada Perusahaan PT. 
Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak telah berjalan 
dengan baik. Dengan begitu, perusahaan dapat melakukan perbaikan 
apabila masih terdapat kelemahan dalam pengendalian internalnya. Proses 
evaluasi yang digunakan adalah dengan menggunakan pengujian dokumen 
terkait dengan aktivitas pengendalian. Hasil dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa pengendalian internal yang ada di perusahaan telah 
berjalan dengan baik. 
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ABSTRACT 
 
PT. Pelindo is a state-owned company engaged in port services. 
One of the company’s main business is services vessels. Because the length 
of the procedures and many documents involved, it takes a good internal 
control. The existence of good internal control, the risk is not expected to 
be avoided. Therefore, this study aims to evaluate whether the existing 
internal control in PT. Pelabuhan Indonesia has been running well. So, the 
company can make improvements if there are still weakness in the internal 
control. Evaluation process is to use testing related documents with COSO 
control activities. The result of this study can be concluded that the internal 
controls in the company has been running well. 
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